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/
Warrant for Town Meeting
To Ellis F. Blake, a constable in the town of Denmark, County of
Oxford, and State of Maine, Greeting:
In the name of the State of Maine, you arc hereby required to no­
tify and warn the inhabitants of said town of Denmark, qualified by 
law to vote in town affairs, to assemble at the town house, in said 
town, on Monday, the fourth day o f March, A. D. 3929, at 10 o ’clock 
in the forenoon, to vote upon the following articles, to wit:
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a town clerk for the year ensuing.
Art. 3. To choose a board o f selectmen, assessors, overseers of 
the poor, auditor and treasurer for the year ensuing.
Art. 4. To choose a collector of taxes for the year ensuing.
Art. 5. To choose a. member o f the superintending school com­
mittee for a term of three years.
Art. 6. To choose a member o f the superintending school com- 
ittee for a term of one year.
Art. 7. To choose one or more road commissioners for the year 
ensuing.
Art. 8. To choose one or more fire wards for the year ensuing.
Art. 9. To see i f  the town will elect, or authorize the selectmen 
to appoint, a cemetery commission, consisting o f one or more persons, 
whose duties shall consist o f earing for the cemeteries and burial lots, 
including the graves o f old soldiers now in the care of the town, 
for the year ensuing.
Art. 10. To choose all other necessary town officers for the year 
ensuing.
Art. 11. To vote the compensation of the tax collector for the
year ensuing.
Art. 12. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the support o f the poor for the year ensuing.
Art. 13. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the payment o f town charges for the year ensuing.
Art. 14. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the support o f street lights for the year ensuing.
Art. 15. To see what sum o f money the town will grant and raise 
for the support of roads and bridges for the year ensuing.
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Art. 16. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the payment of snow bills for the year ensuing.
Art. 17. To see if  the town will vote “ yes”  or “ no”  on the 
question o f appropriating and raising money necessary to entitle the 
town to state aid as provided in section 19 chapter 25 of the revised 
statutes of 1916.
Art. 18. To see what sum of money, if any, the town will vote to 
raise in accordance with the provisions of chapter 154, Public Laws 
of 1917, as amended by chapter 157 of the Public Laws of 1919 for 
the construction of a state aid highway, through the towns of Hiram, 
Denmark and Bridgton, beginning at Hiram village, at the Pequawket 
Trail and extending in a northerly direction over the present designat­
ed state aid road to the Denmark town line, thence in a northerly di­
rection over Denmark state aid road No. 2, to Denmark village, thence 
in an easterly direction over state aid designation No. 1, to the 
Bridgton town line, thence over Bridgton’s designated state aid road 
to the state highway “  B ”  in Bridgton village.
Art. 19. To see what sum of money the town will appropriate 
and raise for the maintenance of state aid highways for the year 
ensuing, under the provisions of section 9-18 o f chapter 130, o f the 
Public Laws of 1913.
Art. 20. To see what sum of money the town will appropriate 
and raise for the support of common schools for the year ensuing.
Art. 21. To see what sum of money the town will grant and 
raise for the repair of school houses for the year ensuing.
Art. 22. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the payment of school supplies and text books for the year ensuing.
Art. 23., To see what sum of money the town will grant and raise 
for the support o f a free high school for the year ensuing.
Art. 24. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the care of the soldiers’ monument for the year ensuing.
Art. 25. To see if the town will grant and raise the sum of $15.00 
for Memorial Day observances for the year ensuing.
Art. 26. To' see if the town will vote that poll taxes be due and 
payable May 1st, under the provisions of chapter 163 of the Public 
Laws of 1917.
Art. 27. To see if the town will vote to authorize the selectmen 
to borrow money to meet tire demands on the treasury, when a de­
ficiency occurs.
Art. 28. To see if the town wishes to- give a discount on taxes, if 
so, to fix the date and amount of discount on same.
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Art. 29. To sec if the town will vote to discontinue the road lead­
ing from Willard McKusick’s past the Hamden schoolhousc, so- 
called, to the Snow place, so called.
Art. 30. To see if  the town will vote to discontinue the road lead­
ing from Perley Mills ’ station past the Cole place, so called, to Bridg- 
ton line.
Art. 31. To see if the town will vote to discontinue the road lead­
ing from the Stephen True place, so called, to the Hiram line.
Art. 32. To see i f  the town will vote to discontinue the road lead­
ing off the Bushrow road towards the Augustus Filigree place, so-called.
Art. 33. To see if  the tO A v n  will vote to authorize the selectmen 
to issue permits to the Denmark Fish and Game Association to screen 
any pond or ponds that are stocked, or that they wish to stock.
Art. 34. To see if the town will vote to raise $25.00 to match 
State Department o f Health fund, for the support of county public 
health nursing, to continue work with mothers and children, which 
is now being carried on entirely by the State Departmet of Health.
Art. 35. To see if the town will raise money to provide music 
in the schools.
Art. 36. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the maintenance of the third class highways for the year ensuing, 
under the provisions o f chapter 24, Public Laws of 1927.
Art. 37. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the maintenance of the Special Resolve Highway for the year 
ensuing, under the provisions of chapter 24, Public Laws o f 1927.
Art. 38. To see what sum of money, if  any, the town will grant 
and raise for cutting bushes.
Art. 39. To see if  the town will authorize the selectmen to sell the 
Liberty Corner school house.
Art. 40. To see if the town will vote to raise $1,000.00 to pa./ 
for the lease of tractor for 1927.
Art. 41. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the medical inspection o f school children.
Art. 42. To see if the town will accept the list o f jurors as re 
vised by the selectmen, treasurer and clerk for the ensuing three years
Given under our hands this 13th day o f February, A. D. 1929.
BAILEY A. TRUMBULL,
RUSSELL R. SMITH,
PERLEY H. MCKUSICK,
Selectmen of Denmark.
' V .;
Selectmen’s Report
The selectmen of the Town of Denmark submit the following state­
ment of the financial condition of the town for the year ending Feb. 
13, 1929.
The values of the taxable property as taxed on the first of April,
1928, viz: /  ^  ^ 7 ■
Resident real estate ........................................ $191,400 00 ? y  j
Resident personal estate..................................  50,994 00 ^
Non-resident real estate ................................  137,435 00 3"^ / / l
Non-resident personal esta te ..........................  17,112 00 b
__________  C b '  0
Total ..............................................................................$396,941 00
Number of polls taxed, 166. 
Number of polls not taxed, 11. 
Assessed on each poll, $3.00. 
Rate $62.10 on $1,000.
ASSESSMENTS
t
Support of poor ...................................................$1,000 00
Town charges.........................................................  2,000 00
Street lig h ts .............................................. <..........  320 00
Roads and bridges ............................................  3,000 00
Snow b il ls ...............................................................  1,200 00
State Aid maintenance ......................................  250 00
Common schools.....................................................  3,500 00
Repair of sehoolhouses ...................................... 560 00
School supplies and textbooks.............................  400 00
Tractor and snow plow.........................................  5,076 00
State Aid road, three town act.............................  533 00
Free High School...................................................  2,175 00
Care o f soldiers’ monument...............................  10 00
Memorial Day observances................................... 10 00
Music in schools.....................................................  255 00
Third class road maintenance .......................... 140 00
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Special resolve road maintenance....................... 240 00
Cutting bushes ...................................................... 500 00
School fund .......................................................... 32 80
State t a x ..................................................................  2,805 63
County tax ..............................................................  979 11
Overlay ....................................................................  161 49
Total $24,650 03
ABATEMENTS
Bean, Charles E., paid Brownfield .......................$ 3 00
Bowie, Lewis, left town ........................................ 3 00
Day, Eben, paid Cornish.........................................  3 00
Evans, Herbert N., over-taxed............................... 9 31
Hutchins, Winfield, by selectmen...........................  30 42
Mitchell, Frank W., overtaxed...............................  24 84
Norton Gardner, paid Porter ...............................  3 00
Sumner Durgin, by selectmen ...............................  2 77
$ 79 34
TOWN CHARGES 
' Or.
By appropriation......................................................$2,000 00
Rent Lowell schoolhouse........................................  44 00
Overdrawn Feb. 13, 1929....................................  584 70
Dr.
$2,628 70
Amount paid:
Overdrawn Feb. 13, 1928.................................... $217 14
Frank Wales, watching fire, Ingalls mill........... 3 50
Charles A. Snow, services as Supt. of Schools.. 31 25
Mrs. E. B. Dresser, cleaning schoolhouse........... 8 00
F. W. Sanborn, printing town reports............. 106 64
C. T. Ladd Co., fumigation .................................  4 00
H. H. Hay & Son, formaldehyde .........................  8 90
Fidelity Trust Co., interest on n ote .. . : ..........  40 00
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Fidelity Trust Co., interest on note......................  40 00
Fidelity Trust Co., interest on note...................... 20 00
Fidelity Trust Co., interest on note. . ..................  20 00
Loring, Short & Harmon, supplies.................. I . . . .  36 00
Chas. A. Snow, services as Supt. Schools..............  31 25
Assessors, auto tax service....................................  5 00
C. H. Marston, M. D., professional services, scar­
let fe v e r .......................................   38 50
Lloyd E. Libby, fumigating ................................  46 00
Central Maine Power Co., lights, town h a ll.... 3 50
Chas. A. Snow, superintendent of schools..........  31 25
Kenneth A. Lord, trip to Augusta......................  15 00
Retailers’ Protective Association........................  4 10
Central Maine Power Co., lights, town hall..........  70
Fidelity Trust Co., interest....................................  20 00
Fidelity Trust Co., interest...................... ,............  20 00-
Chas. A. Snow, superintendent of schools..........  31 25
Asa O. Pike, insurance on Deering sehoolhousc. . 2 00
Wellington Leeman, cleaning town hall..............  4 00
Central Maine Power Co., lights, town hall..........  1 00
Abbie Potter, services as ballot clerk..................  3 00
Mollie Pingree, services as ballot clerk..............  3 00
II. H. Hay, formaldehyde candles......................  8 86
Chas. A. Snow, superintendent of schools..........  31 25
Fidelity Trust Co., interest on note......................  60 00
Fidelity Trust Co., interest on note......................  20 00
Fidelity Trust Co., interest on note......................  20 00
Edith Hunt, hinges, screws and nails..................  1 63
Chas. A. Snow, superintendent of schools..........  37 50
Central Maine Power Co., lights, town h a ll.... 1 00
Fidelity Trust Co., interest on note......................  20 00
Fidelity Trust Co., interest on note......................  30 00
Central Maine Power Co., lights, town hall........  1 00
Chas. A. Snow, superintendent of schools..........  37 50
Fidelity Trust Co., interest on note...................... 180 00
Central Maine Power Co., lights, town hall..........  1 00
Abbie Potter, services, ballot clerk...................... 3 00
Mollie Pingree, services, ballot clerk..................  3 00
C. H. Marston, M. D., professional services..........* 21 80
Chas. A. Snow, superintendent of schools..........  37 50
Central Maine Power Co.......................................... 1 00
Fidelity Trust Co., interest on note......................  40 00
Asa O. Pike, insurance on town hall.................... 54 82
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Fidelity Trust Co., interest on note..................... 60
Chas. A. Snow, superintendent of schools..........  07
Fidelity Trust Co., interest on note....................... 60
Fidelity Trust Co., interest on note..................  20
Central Maine Power Co., lights, town h a l l . . . .  1
Abbie Potter, services as ballot clerk................... 3
Mollie Pingree, services as ballot clerk................. 3
Fidelity Trust Co., interest on note....................... 40
Chas. A. Snow, superintendent of schools............  37
Fidelity Trust Co., interest on note ..................... 10.
Asa O. Pike, insurance on East schoolhouse...  76
Central Maine Power Co., lights, town hall..........  1
Chas. A. Snow, superintendent of schools..........  37
Fidelity Trust Co., interest on note....................... 20
Fidelity Trust Co., interest on note....................... 20
Fred Clemons, sawing wood, town h a l l ................. 1
Fidelity Trust Co., interest on note....................... 60
Hastings & Son, legal advice.................................  2
Nellie Leeman, light bulbs, town hall................. 2
Central Maine Power Co., lights, town hall..........  1
Chas. A. Snow, superintendent of schools. . . . . 37
L. H. Ingalls, wood and lumber, town hall........ . 3
E. P. Gregory, M. D., reporting deaths...............
Lloyd Libby, services, towm clerk.........................  20
Lloyd Libby, services, health officer................... 10
Lloyd Libby, services, school committee............... 25
Lloyd Libby, reporting marriages, births and
deaths ..................................................................... 4
Lloyd Libby, fumigating at Irving Trumbull’s . . 4
Lloyd Libby, postage and express.........................  3
Fidelity Trust Co., interest on note.......................  30
Russell R. Smith, serivces as selectman............... 75
Russell R. Smith, services, third class r o a d .. . .  2
Russell R. Smith, services, State Aid road..........  2
Russell R. Smith services meeting State Assessors 3 
Mollie P. Pingree, services as school committee 25
Bailey A. Trumbull, services, selectman.........  100
3rd class road .....................  2
State aid r o a d ...............  2
meeting State assessors . . .  2
postage and telephone. . . .  5
Perley H. McKusick, service at fire, Perley’s 
Mills
00
50
00
00
00
00
00
00
50
00
87
00
50
00
00
56
00
00
15
00
50
54
75
00
00
00
00
00
52
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
30
2 00
»1 0
Bailey A. Trumbull, service at fire at Perley’s
Mills ..................................................................... 2 00
Kenneth A. Lord, service at fire at Perley’s Mills 4 00 
Ellis F. Blake, service at fire at Perley’s M ills.. 2 00
Gertrude Bowie, services as school committee.. 25 00------
O. O. Wood, placing flags on graves....................  5 00
Ellis F. Blake, abatements....................................  79 34
Ellis F. Blake, discount on taxes..........................  164 75
Ellis F. Blake, posting warrants, postage, and
stationery ............................................................  12 90
Ellis F. Blake, services as treasurer......................  25 00
H. E. Gilman, killing stray dog and use of ca r .. 6 00
C. H. Marston, M. D., reporting deaths..............  50
Samuel Small, watching fire..................................  8l>
Ellis F. Blake, services as tax collector..............  179 02
STREET LIGHTS 
OR.
$2,628 70
By appropriation............................................................................ $320 00
Western Maine Power & Light Co......................... $80 00
Central Maine Power & Light Co.............................  26 67
Central Maine Power & Light Co.............................  26 67
Central Maine Power & Light Co.............................  26 67
Central Maine Power & Light Co.............................  20 00
Central Maine Power & Light Co.............................  20 00
Central Maine Power & Light Co.............................  20 00
• Central Maine Power & Light Co.............................  20 00
Central Maine Power & Light Co.............................  20 00
Central Maine Power & Light Co.............................  20 00
Central Maine Power & Light Co.............................  20 00
Unexpended, Feb. 13, 1929 ......................  20 00
$320 00
i
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POOR ACCOUNT 
CR.
Appropriation.......................................................... $1,000 00
Unexpended, Feb. 13, 1928 .................................  243 02
.$1,243 02
. V
DR.
Paid:
C. H. Mitchell, supplies for Minnie Vancour . . .  .$ 1] 44 
Perley Smith, trip to Portland on Blaisdell ease 6 00
Wellington Leeman, sawing and sp littin g ..........
wood for Minnie V an cou r...................................  6 00
Hastings & Son, claims of the town o f ...............
Brownfield— Blaisdell ease ...............................  327 31
Hastings & Son, claims o f the town of ...........
Brownfield— Blaisdell case ...............................  42 67
Arthur Richardson, wood for Minnie Vancour.. 9 00 
C. H. Mitchell, supplies for Minnie Vancour. . . .  21 80
Fred Sawyer, work on tramp house.......................  2 00
Priscilla True, board Jessie Blaisdell................... 128 76
Fred Clemons, splitting wood for Minnie Vancour 4 25
Edith Hunt, supplies, Minnie V an cour................. 2 32
John Veno, rent of camp for Minnie Vancour.. 16 00 
Gordon Richardson, cook stove, Minnie Vancour 5 00 
Priscilla True, board and supplies for Jessie
B la isdell...................................................................  82 60
Fred Clemons, sawing wood for Minnie Vancour 1 56 
C. H. Mitchell, supplies for Minnie Vancour. . . .  1 46
L. H. Ingalls, wood and moving, Minnie Vancour 43 00 
J. E. Clement, supplies for Minnie V an cou r.... 74 91
Perley McKusick, work on tramp house............... 1 00
Bailey A. Trumbull, expense Blaisdell c a s e .. . .  3 00
Perley McKusick, expense Blaisdell case........... 3 00
Susan A. Blake, quilts for tramp house............... 30
Andrew Smith, care o f 15 tramps.....................  30 00
Priscilla True, board and supplies, Jessie Blais­
dell ...........................................................................  96 20
Unexpended, Feb. 13, 1929...................................... 153 25
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ROADS AND BRIDGES 
Cr.
Appropriation ...................................................... $3,000 00
Overdrawn, February 13, 1929 ..........................  924 19
$3,924 19
Dr.
Overdrawn, February 13, 1928............................ $ 623 60
Paid State Treasurer, patrol system..................  275 00
Paid by selectmen’s orders'................................  3,025 59
$3,924 19
ROADS AND BRIDGES ITEMIZED 
Arthur Jack, plank for bridges and culverts. . .  .$ 18 96
Charles Renski, labor ........................ •..................  7 00
Joseph Smolen, gravel............................................  10 00
Lemuel Cotton & Son, pick handles.....................   1 25
Leo Smith, team and man......................................  42 50
Andrew Smith, la b o r ..............................................  17 50
Leo Smith, man and truck....................................  21 00
Ralph Bean, man and team..................................  21 00
Kenneth Lord, man and team..............................  14 00
Simon Tibbetts, man and team..........................  24 50
George Disilets, labor ..........................................  12 25
Leo Smith, man and horse..................................  22 00
Leo Smith, man and truck......................................  31 50
Andrew Smith, la b o r ..............................................  22 75
Raymond Ingalls, labor ........................................  10 5.0
Philip Smith, labor ..............................................  3 50
Fred Clemons, labor ..............................................  3 50
Irving Trumbull, man and team..........................  24 50
Wales & Hamblen, plow point and bolts..............  6 60
Berger Mfg. Co., culverts......................................  18 20
Raymond Ingalls, labor ........................................  10 50
Oscar Freeman, labor ............................................  7 00
Leo Smith, labor and truck.................................... 24 30
Ralph Hilton, man and team.................................. 22 75
Willard McKusick, man and team...................... 45 50
Raymond Ingalls, labor..........................................  3 50
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Almon Wentworth, la b o r .........................................  7 00
Leon Wentworth, la b o r ...........................................  7 00
Andrew Smith, labor .............................................. 8 75
Leo Smith, man and truck.......................................  47 25
J. E. Clement, road supplies.................................  16 85
Kenneth Lord, man and team...............................  7 00
Ralph Bean, man and team...................................  7 00
Fred Clemons, labor ................................................ 8 50
Leo Smith, man and h orse .....................................  11 00
Philip Smith, la b o r .................................................. 5 25
New England Culvert Co.......................................... 183 00
C. H. Mitchell, road supplies.................................  8 83
Wales & Hamblen, stone hammer...........................  7 20
Leo Smith, use o f truck............................................ 42 25
Leo Smith, labor ......................................................  38 00
Kenneth Lord, man and truck...............................  60 00
Kenneth Lord, man and team...............................  21 00
Maine Road Equipment Co., road machine blade 6 16
Philip Smith, labor ..................................................  22 75
Almon Wentworth, labor ........................................ 17 50
Leon Wentworth, labor .......................................... 17 50
Andrew Smith, la b o r ................................................  22 75
Frank Williams, la b o r ..............................................  24 50
Raymond Ingalls, labor .......................................... 33 25
Gordon Richardson, man and team.........................  14 00
Ralph Bean, man and team...................................  66 50
Leo Smith, man andHruck........................................ 31 50
Ralph Bean, man and team...................................  14 00
Kenneth Lord, man and team.................................  14 00
Andrew Smith, labor .............................................. 7 00
Raymond Ingalls, labor ..........................................  7 00
Leon Wentworth, la b o r ............................................  3 50
Almon Wentworth, labor ........................................ 3 50
Frank Williams, labor ............................................  3 50
Leon Wentworth, labor .......................................... 14 00
Raymond Ingalls, labor ............................................  19 25
Andrew Smith, labor ..............................................  19 25
Leo Smith, labor, truck and freight.....................  63 25
Burr Seeley, labor ....................................................  14 00
Frank Williams, labor .......................................... 10 50
Kenneth Lord, man and team.................................  28 00
Arthur Richardson, plank .................................... 2 72
Ralph Bean, man and team .................................  49 00
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R. L. Day, building road drag..............................  10 70
Frank Williams, labor ........................................  29 75
Kenneth Dol'd, man and truck........................V. 35 00
Leon Wentworth, labor ........................................  29 75
Almon Wentworth, labor ....................................  29 75
Raymond Ingalls, labor ........................................  31 50
Andrew Smith, labor ............................................  29 75
Kenneth Lord, man and team................................  59 50
Ralph Bean, man and team................................. 59 50
Leo Smith, man and truck ..................................  94 50
Fred Sanborn, plank ..............................................  30 00
Austin Road Machine Co., repairs ......................  10 50
Ralph Bean, man and team....................................  38 50
Kenneth Lord, man and team................................  38 50
Leon Wentworth, la b o r ..........................................  10 50
Almon Wentworth, la b o r ........................................  10 50
Burr Seeley, la b o r ..................................................  3 50
William Potter, labor ............................................  3 50
Willard McKusick, man and team....................  45 50
Charles Pingree, man and team..........................  42 00
Almon Wentworth, labor ..................................  28 00
Kenneth Lord, man and team................................  56 00
Raymond Ingalls, labor ......................................  28 00
Ralph Bean, man and team..................................  14 00
Burr Seeley, labor ..................................................  17 50
Frank Williams, la b or ............................................  7 00
Ralph Bean, man and team....................................  56 00
Leon Wentworth, labor ........................................  28 00
Willard McKusick, man and team........................  7 00
Leo Smith, man and truck......................................  84 00
Andrew Smith, labor ............................................  21 00
George Disilets, labor ............................................  19 25
Simon Tibbetts, man and team................ '.............  52 50
Kenneth Lord, man and truck............................  90 00
Almon Wentworth, labor ....................................  14 00
Gordon Richardson, man and team........................  17 50
Leroy Brown, man and team..................................  7 00
Perley Smith, man and team..................................  7 00
Leo Smith, man and truck...................................... 57 75
Kenneth Lord, man and truck................................ 10 00
Kenneth Lord, man and team..............................  28 00
Frank Williams, la b or ............................................  3 50
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Leon Wentworth, labor. ........................................ 3 50
Almon Wentworth, labor .......................................  3 50
Raymond Ingalls, labor .........................................  3 50
Fred Clemons, labor ................................................ 5 25
Ralph Bean, man and team...................................  28 00
Philip Smith, labor.................................................. 10 50
Fred Sanborn, lumber .......................................... 21 93
W. W. Warren, water tub for 1928....................... 5 00
Fred Clemons, labor on Walker bridge................. 7 00
Andrew Smith, labor on Walker bridge................. 7 00
Leo Smith, labor on Walker bridge..................... 10 00
H. F. Lord, water tub 1927 and 1928............... 10 00
Ahban Bradbury, water tub, 1928.........................  5 00
Perley Rankin, water tub, 1927 and 1928..........  5 00
Abbie Potter, water tub 1928.................................  2 50
Russell Smith, drag plank.......................................  4 00
State, for grader ......................................................  89 61
Berger Mfg. Co., culverts for 1927..................... 102 28
$3,025 59
SNOW ACCOUNT
CR.
Appropriation ........................................................ $1,200 00
Received from State ........................................... 287 60
$1,487 60
DR.
Overdrawn, Feb. 14, 1928 ........................................$135 16
C. E. Pingree, telephone, Mead, Morrison Co.,
other calls to d a t e ................................................  3 00
Maine Road Equipment Co., Mobiloil A . , ...........
and grease ..................................\........................  102 73
C. H. Mitchell, 64 gals, gas .............; ..................  12 80
Roger Dunn, hauling gas to West Denmark . . . .  2 00
Ralph Hilton, use o f car..................... ...................... 5 00
R. L. Day, gas, bolts and freight . . .  .................  33 10
Leo Smith, 54 one-half lira, on tra c to r ............... 27 25
iFrank Jack, 59 one-half lirs. on tra cto r ............... 29 75
R. L. Day, 59 one-half hrs. on tra c to r ................... 29 75
Edith Hunt, snow shovels........................................ 1 50
Leo Smith, 22 one-half hrs. on tra c to r ............... 11 25
R. L. Day, 22 one-lialf hours on tractor..............  11 25
Prank Jack, 22 one-half hours on tractor..........  11 25
R. L. Day, 75 gals, gas ......................................  15 00
R. C. Warren, express ............................................  1 50
Waldo Tripp, labor, man and horse......................  3 21
C. H. Mitchell, 25 gals, gas ..............................  5 75
Perley McKusick, work on roller shed ..........  3 50
R. L. Day, supplies and gas ................................  4 50
Ralph Hilton, rolling ro a d s ..................................  8 00
Eben Hilton, rolling roads ..................................  8 00 '
Robert L. Day, for housing tra ctor ....................  15 00
New England Culvert Co., snow fe n ce ................  137 20
C. H. Mitchell, gas ................................................  25 30
L. H. Ingalls, 23 gals, gas ..................................  5 92
Leo Smith, 32 one-half hrs. on tra ctor ..............  16 25
Prank Jack, 41 one-half hrs. on tractor..............  20 75
R. L. Day, 41 one-half hrs on tractor...................  20 75
R. L. Day, labor on tra cto r .................................. 3 50
R. L. Day, labor on tra ctor .................................. 1 75
Pred Clemons, 2 days labor on snow fe n ce ............  7 00
Oscar Freeman, 1 day, labor on snow fence........  3 50
Leo Smith, labor on snow fe n c e ..........................  16 00
Andrew Smith, labor on snow fe n c e ....................... 7 00
Asa O. Pike, Insurance on snow p lo w ..................  75 '00
Robert L. Day, 10 hrs. on tra ctor ......................  5 00
Leo Smith, 10 hrs. on tra ctor ..............................  5 00
Prank Jack, 10 hrs. on tractor ........................  5 00
R. L. Day, 34 hrs. on tractor .................. .'.........  17 00
Frank Jack, 34 hours on tractor ......................  17 00
Harry Keller, 34 hrs. on tractor..........................  17 00
R. L. Day, 20 hrs. on tra ctor ................................  10 00
Prank Jack, 20 lirs. on tractor . . .  .'....................  10 00
R. L. Day, labor on snow plow and express..........  5 49
C. H. Mitchell, gas ................................................  45 98
C. H. Mitchell, 5 lbs. sp ik es ................................  30
Maine Road Equipment Co., supplies for tractor. 13 80
Russell Smith, breaking roa d s..............................  6 00
R. L. Day, oiling tractor and telephone calls . . 2 30
Unexpended, Feb. 13, 1929 ......................  642 72
$1,487 60
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TRACTOR AND SNOW PLOW
CR.
Appropriation ................................................................................ $5,076 00
DR.
Paid Maine Road Equipment Co.................................................. $5,076 00
THREE TOWN ROAD 
CR.
Appropriation .......................................................... $ 533 00
Amount received from State ...........................  1,051 95
Paid pay roll, No. 1 ................................................$117 00
Paid pay roll No. 2 ............................................ 229 50
Berger Mfg. Co., culverts ...................................  36 40
C. H. Mitchell, dynamitei........................................ 11 25
Payroll No. 3 ..............................................................  279 50
Payroll No. 4 - ............................................................  291 50
Payroll No. 5 . .......................................................... 307 50
J. E. Clement, dynamite and caps .......................  43 80
New England Culvert Co...........................................  39 00
Pay roll No.. 6 ......................................................  229 SO '
$1,584 95
ITEMS THREE TOWN ROAD
Leo Smith, foreman . ^.............................................. $120 00
Kenneth Lord, man and team...............................  364 50
Ralph Bean, man and team.................................  182 00
Andrew Smith, labor ................................................  92 75
Raymond Ingalls, labor ........................................ 98 00
Leon Wentworth, labor ..........................................  28 00
Almon Wentworth, labor ........................................  98 00
Philip Smith, la b o r ....................................................  73 0,0
Charles Bean, labor ................................................  3 50
Oscar Freeman, labor ............................................  35 00
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Frank Williams, la b o r ............................................  70 00
Fred Clemons, labor ..............................................  77 00
Leo Smith, truck ....................................................  220 00
Kenneth Lord, truck..............................................  180 00
John Veno, la b o r .......... ._........................................ 12 25
$1,454 50
STATE AID MAINTENANCE 
Cr.
Appropriation ........................................................... $250 00
Uuexpended, Feb. 13, 1928................................... 51 36
Received from State.................................................. 200 00
Dr.
Paid:
Fred Clemons, la b or ................................................ $ 14 00
Leo Smith, labor ....................................................  16 00
Leo Smith, man and truck.............. •................... 40 00
Kenneth Lord, man and truck..............................  35 00
Elwood Pendexter, man and truck........ '............  30 00
Raymond Ingalls, la b o r ..........................................  14 00
Philip Smith, labor ................................................  15 75
Frank Williams, la b o r ............................................  7 00
Chester Williams, la b or ..........................................  10 50
Andrew Smith, la b o r ..............................................  24 50
Andrew Smith, g rave l............................................  23 00
Andrew Smith, labor ...................... : .................... 17 50
Philip Smith, lab or ..................................................  17 50
Fred Clemons, labor ..............................................  17 50
Raymond Ingalls, la b or ................................................17 50
Elwood Pendexter, man and truck......................  30 00
Kenneth Lord, man and truck............................  35 00
Leo Smith, man and truck....................................  50 00
Leo Smith, labor ....................................................  20 00
L. H. Ingalls, gravel ......................................  15 00
Unexpended Feb. 13, 1929..................................  51 61
$501 36
$501 36
Received from State
THIRD CLASS ROAD 
Cr.
$1,861 20
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Dr.
To orders drawn by selectmen..................................................... $1,861 20
Expenditures
New England Metal Culvert Oo................................. $202 60
Perley Rankin, sharpening pick and drills............ 6 65
Scribner & Rankin, gravel......................................... 20 00
Harry Thornes, rocks .............................................. 11 00
Sarah McKusick, gravel and rocks..........................  75 00
J. E. Clement, dynamite and caps........................  39 95
Leo Smith, foreman ................................................ 118 00
Kenneth Lord, man and team..................................  126 00
Ralph Bean, man and team......................................  185 50
Raymond Ingalls, labor .......................................... 96 25
Philip Smith, labor ..................................................  92' 75
Frank Williams, la b o r ............................................... 82 25
Fred Clemons, labor ................................................  99 75
Almon Wentworth, la b o r ........................................... 99 75
Chester Williams, labor ..........................................  61 25
Leo Smith, truck . . . ' . ............................................... 275 00
Kenneth Lord, truck ..............................................  210 00
Harry Thomds, man and team..............................  3 50
Oscar Freeman, labor ..............................................  22 75
Leon Wentworth, labor ........................................ 3 50
Andrew Smith, la b o r ................................................. 19 25
John Veno, labor ....................................................  10 50
$1,861 20
SPECIAL BUSH ACCOUNT 
Cr.
Appropriation ..........................................................$500 00
Overdrawn Feb. 13, 1929.........................................  56 76
$553 76
t
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Dr.
Overdrawn, February 13, 1928.................................32 26
Burning bushes:
Leo Smith ..............................................................  10 00
Leon Wentworth ....................................................  22 75
Almon Wentworth ..................................................  22 75
Chester Williams ..................................................  22 75
Percy Williams ....................................................  19 25
Earl Williams ........................................................  19 25
Bert Jordan ............................................................  19 25
Lafe Warren ..........................................................  19 25
Jesse Kcnison ........................................................  19 25
Cutting bushes:
Lafe Warren ..........................................................  52 50
Lafe Warren ...............   47 25
Bert Jordan ............................................................  17 50
Philip Smith ........................................................ *. 14 00
Leroy B row n ............................................................  3 50
Bert Jordan ..............................................................  14 00
Lafe Warren ........................................................  21 00
Lafe Warren ............................................................  8 75
Leo Smith ................................................................  4 00
Fred Clemons ..........................................................  3 50
Raymond Ingalls ....................................................  3 50
Asa Smith ..............................................................  1 75
Leon Wentworth ....................................................  3 50
Almon Wentworth ................................................  3 50
Frank Williams ....................................................  3 50
Chester Williams ....................................................  3 50
Philip Smith ..........................................................  3 50
Oscar Freeman ........................................................  3 50
Andrew Smith ........................................................  3 50
Bronestan Jasecki ..................................................  21 00
Frank Williams ......................................................  19 25
Chester Williams ....................................................  12 25
Andrew Williams ..................................................  7 00
Eugene Higgins ....................................................  15 75
Almon Wentworth ..................................................  8 75
Eugene Higgins ....................................................  3 50
Bert Jordan ..............................................  43 75
$553 76
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SPECIAL RESOLVE ROAD MAINTENANCE
Cr.
Appropriation.....................................................................................$240 00
Dr.
Paid :
Kenneth Lord, man and team ................................$21 00
Andrew Smith, labor ................................................ 17 50
Ralph Bean, man and team ...................................  21 00
Leon Wentworth, labor ............................................ 10 50
Alnion Wentworth, labor .......................................... 10 50
Raymond Ingalls, labor ............................................ 10 50
Leo Smith, truck ........................................................  31 50
Leon Wentworth, la b o r ..............................................  10 50
Kenneth Lord, tr u c k ................................................... 30 00
Andrew Smith, la b o r ................................................... 10 50
Leo Smith, truck ....................................................  19 50
Philip Smith, labor ..................................................  10 50
Almon Wentworth, labor ...........................................10 50
Amount unexpended, Feb. 13, 1929 ......................  26 00
$240 00
\ • 
THIRD CLASS ROAD MAINTENANCE
Cr.
Appropriation ..................................................................................... $140 00
Dr.
Paid:
Kenneth Lord, man and te a m ....................................$14 00
Ralph Bean, man and te a m ........................................ 14 00
Leon Wentworth, labor ............................................ 3 50
Almon Wentworth, labor ........................................ 3 50
Oscar Freeman, labor ................................................  7 00
Raymond Ingalls, labor .......................................... 7 00
Unexpended Feb. 13, 1929 ........................................ 91 00
$140 00
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MEMORIAL DAY
Or.
Appropriation ................................................................................$10 00
Dr.
Paid Herman Wood ........................................................................$10 00
MONUMENT ACCOUNT 
Cr.
Appropriation .................................................................................. $10 00
Dr.
Paid Mrs. Ehvood Pendexter, care of monument : ....................$10 00
BLISTER RUST ACCOUNT
/ Cr.
Received from C. E. Hill .................. ................ ......................... $25 70
Dr.
Overdrawn Feb. 14, 1928 ...................................... $ 4 36
Samuel Small, labor ................................................  ’ 3 50
Unexpended Feb. 13, 1929 ..........................  17 84
$25 70
HILTON CEMETERY ACCOUNT
Cr.
Received from fund ..........................................................................$3 50
Dr. 1
Paid R. C. Hilton, care of lots ......................................................$3 50
L. A. BERRY CEMETERY ACCOUNT 
Cr.
Received from C. E. Whidden ........ ........................................ $33 24
Dr.
Paid L. A. Berry Ass’n. for care of lots $33 24
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MOUNT PLEASANT CEMETERY ACCOUNT
Cr.
Received from Maria Eastman fu n d .......................$18 001
Received from Isabelle Warren fund ................... 15 00
Received from Sarah Blake fund ........................... 5 00
$38 00 
Dr.
Paid P. E. Smith, fertilizing and care o f l o t s ...............................$38 00
i *
BEAN CEMETERY ACCOUNT 
Or.
Received from f u n d ..............................................................................$8 0U
Dr.
B. A. Trumbull, mowing and setting up stones.............................$8 00
GILMAN CEMETERY ACCOUNT 
Or.
Amount received from Isabelle Warren fund ...........................$17 00
Dr.
Paid H. F. Lord, for lime and care o f lots.....................! ..........$. .17 00
BROWN TA IL  MOTH ACCOUNT 
Cr.
Unexpended Feb. 14, 1928.............................................................. $195 35
Dr.
Unexpended Feb. 13, 1929 ............................................................ $195 35
FIRE  WARD ACCOUNT 
Cr.
Unexpended Feb. 13, 1928 ............................................................., .  $50 00
Dr.
Unexpended Feb. 13, 1929 ................................................................ $50 00
i
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ORDERS DRAWN
Or.
By 530 orders .......  $41,737 74
Dr.
Town charges .................................................... $ 2,628 70
Roads and bridges..............................................  3,025 59
Snow account......................................................  709 72
State Aid road ..................................................  1,584 95
Tractor account ................................................  5,076 00
Third Class road ..............................................  1,861 20
State Aid maintenance.......................................  449 75
Third class maintenance....................................  49 00
Street ligh ts ........................................................  300 00
Special Resolve maintenance ..........................  214 00
Poor account ......................................................  1,089 77
Fidelity Trust Company.....................................  16,000 00
Bush account ......................................................  521 50
Memorial Account ............................................  10 00
Monument account ............................................  10 00
Blister rust account ..........................................  3 50
Maria Eastman fund.........................................  18 00
Isabelle Warren fund ......................................  15 00
Sarah Blake fund ..............................................  5 00
Bean Cemetery account.......................................  8 00
Gilman Cemetery fu n d .......................................  17 00
Hilton Cemetery fund ......................................  3 50
Charles Whidden Cemetery fund.......................  33 24
Common schools ................................................  4,490 35
High school ........................................................  2,615 75
Text books ........................................................  468 12
Repair account ..................................................  383 60
Music in schools ................................................  105 00
Medical inspection ..........................................  415 00
$41,737 74
EXEMPT LIVE STOCK
76 one year olds ..........................................$1,530 00
43 sheep............................................................  172 00
134 swine .........................................................  1,294 00
2,448 poultry ....................................................... 2,448 00
$5,444 00
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PERSONAL PROPERTY 
TAXABLE LIVE STOCK
147 horses ........................................................$ 8,080 00
2 colts (3 to 4 years o ld ) .............................  100 00
1 colt (2 to 3 years o ld ) ...............................  50 00
277 cows ............................................................  13,225 00
4 oxen ............................................................  400 00
49 three year o ld s .......................................... 1,865 00
62 two year olds ............................................ 1,895 00
5 sheep ..........................................................  20 00
14 swine ..........................................................  101 00
2,121 poultry ........................................................  2,121 00
$27,857 00
OTHER KINDS OF PERSONAL PROPERTY
Stock in trade ............ ......................................... $ 2‘,300 00
16 b o a ts ................................................................... 1,700 00
Lumber ................................................................... 12,396 00
138 autom obiles....................................................  19,530 00
20 musical instruments ...................................... 1,100 00
48 radios . .  .*........................................................  1,070 00
Furniture ................................................  400 00%
Portable mills and machinery.............................  1,805 00
Other property ......................................................  19,400 00
$59,701 00
FID E LITY TRUST CO. ACCOUNT 
Cr.
Borrowed from Trust Company.........................$19,960 00
Interest taken out at time o f loan.....................  40 00
$20,000 00
Dr.
Paid Trust Company. 
Due Trust Company...
I
, .$16,000 00 
. . 4,000 00
$20,000 00
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RESOURCES AND LIABILITIES 
Resources
On deposit, Fidelity Trust Co., Portland.......... $ 394 81
On deposit, Trust Co., and in hands of treas...  4,552 11 
Due from Ellis F. Blake, collector, for uncol­
lected taxes as per list in report......................  161 54
$5,393 31
• N
Liabilities
l
Due common schools............................................ $ 756 02
Due Fidelity Trust Oo........................................  4,000 00
Balance in favor of to w n ....................................  637 29
$5,393 31
The case of Mrs. Blaisdell is not yet settled. We have been in­
formed by our Attorney the case would be settled without bringing 
suit, as soon as Mr. Blaisdell procures his divorce.
V
Respectfully submitted,
, BAILEiY A. TRUMBULL,
RUSSELL R. SMITH,
PERLEY H. MCKUSICK.
I
Treasurer’s Report
Dr.
To amount in treasury, Feb. 12, 1928...............$ 1,664 99
Received from :
I
Rent sckoolhouse ......................................................  44 00
Fidelity Trust Co................................................ 15,000 00
State Treasurer, Highway Department..........  93 00
Highway Department..........  2,958 77
Improved roads..................... 1,051 95
Highway Department..........  200 00
Highway Department..........  287 60
Highway Department..........  1,861 20
State school fund................. 168 00
State school fund................. 1,309 88
R. R. and Tel. tax................. 4 52
Lloyd E. Libby, dog tax.................................... 128 00
Fidelity Trust Co., in te r e s t . . . . .......................  18 90
Charles E. Cobb, supplementary tax................. 3 00
Philip Cobb, supplementary tax.....................  3 00
Richard Cobb, supplementary tax.....................  3 00
Andrew Smolen, supplementary tax...................  3 00
George Hill, supplementary tax.........................  3 00
Isabel Warren, Mt. Pleasant Cemetery Fund 15 00
Isabel Warren, Gilman Cemetery Fund..........  17 00
Mariah Warren, Eastman Cemetery Fund. . . .  18 00
Sarah E. Blake Cemetery Fund.....................  5 00
Bean Cemetery F u n d ......................    8 80
Charles Whidden Cemetery F u n d .....................  33 24
Hilton Cemetery Fund ...................................... 3 50
Interest on paid back taxes................................ 20 76
Ethel Pingree, highway account....................... 1 00
Ellis F. Blake, collector ...................................... 25,574 53
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Cr.
Paid:
County Treasurer, county t a x .......................... $ 979 11
State Treasurer, maintenance highways........  275 00
State tax ..............................  2,805 63
Dog tax .................   118 00
Porcupine bounties, 1927 ...............................  7 75
Porcupine bounties, 1928 ...............................  26 50
Town orders cancelled ......................................  41,737 74
Balance February 13, 1929................................  4,552 11
$50,501 84
Respectfully submitted,
ELLIS F. BLAKE, Treasurer.
DEPOSITED IN FIDELITY TRUST CO., FRYEBURG
Including Interest
Mariah Warren Eastman cemetery fund...................................... $234 05
Sarah E. Blake cemetery fund . . ' .............................................. $108 99
Charles E. Whidden cemetery fund ............................................ $187 66
DEPOSITED IN FIDELITY TRUST CO., PORTLAND 
Including Interest
Bean cemetery fund .............................. ' .................................. $277 86
Methodist Episcopal church fund .............................................. $478 66
Hilton cemetery fund .....................................................................$328 64
J oscph A., Holt, cemetery fund .......................................... ... $538 82
Isabel Warren cemetery fund, Mount Pleasant ................... $1,066 00
Isabel Warren cemetery fund, Gilman ...................................... $984 15
Town of Denmark .........................................................................$394 81
Respectfully submitted,
ELLIS F. BLAKE, Treasurer.
Tax Collector’s Report
EN CENTS
Stamps or Silver, carries
J L  “ ADVERTISER
FOR SIX WEEKS
ANYONE WHO WANTS TO HAVE IT
The paper will be stopped at the expiration of the paid up time 
ithout notice from anyone.
$end it to an absent friend or have it come to yourself. Write 
imp and address plainly so there can he no mistake. I f  it is to go 
1 Rural Route, give route number— don’ t forget this. It is iim-
nd paper to.................. ...................................................................
■££ /  . ft®*
........................................................................................................................................................................................
'Wr>*
is sent by.
R etu rn  with ten cents, stamps or silver, to the Advertiser Office, 
* ?^ay, Me., on or before April l , 1929. No good after that date.
f '  •
. $25,148 
.$24,986
03
41
$25,148
. . .$ 3 
4
23
74
$25,574 53 
. . $25,574 53
.$116 58 
7 98 
1 56
6 23
7 42 
1928 145 08
Respectfully submitted,
ELLIS F. BLAKE, Tax Collector.

Tax Collector’s Report
By amount committed ................................................................$25,148 03
To amount collected ..................................................................$24,986 41
UNPAID 1928
Dresser, Burton E..........................................................$22 09
Deselits, George J ..........................................................  27 84
Hilton, Eben ............................   46 16
Hill, George ..............................................................  10 86
Legoif, H iram ...............................................................  19 26
Degoff, Lewis ..............................................................  4 98
Richardson, Carl ........................................................ 12 34
Richardson, Perley .................................................... 3 00
Smith, Perley L ..............................................................  9 93
Waide, Frank J .............................................................  5 16
$25,148 03
UNPAID, 1927
Spiller, Rufus ..................................................................................... $
Waide, Frank J ...................................................................................
Collected from 1924 ................. ........................$ 1 25
Collected from 1925 ............................................  27 15
Collected from 1926 ............................................  170 28
Collected from 1927 ............................................  389 44
Collected, 1928 ............................................  24,986 41
3 23
4 74
$25,574 53
Paid Ellis F. Blake, Treasurer..................................................$25,574 53
Left for collection:
Deasey, William B., or owner unknown, 1924-26-27-28.............. $116 58
Higgins, Harry, 1927 and 1928......................................................  7 98
Lord, Herbert, or owner unknown, 1928.......................................  1 56
McAllister, Walter, 1927 ..............................................................  6 23
Smith, Cyrus I., 1927 ......................................................................... 7 42
Walker, George H., estate o f or owner unknown, 1927 and 1928 145 08
Respectfully submitted,
ELLIS F. BLAKE, Tax Collector.
t Town Clerk’s Report
VITAL STATISTICS 
January 1st, 1928, to January 1st, 1929
MARRIAGES
Whole number of marriages, 2.
1928
Sept. 22, Kenneth M. Cole and Helen Renski.
Oct. 13, Wilbur C. Day and Rebecca I. Day.
BIRTHS
Whole number of births, 7.
1928
March 24, Grace Ellen Richardson, father’s name Arthur A. Richard­
son.
March 29, Crystal Louise Barton, father’s name Robert G. Barton. 
June 12, Helen Louise Clemons, father’s name Frederick S. Clemons. 
July 9, Eisther Emma Lord, father’s name Kenneth A. Lord.
Aug. 1, Francis Earl Brine, father’s name Arthur Brine.
Nov. 14, Robert Eugene Richardson, father’s name Eugene O. Rich­
ardson.
Nov. 26, Geraldine Ingalls True, father’s name Richmond A. True.
DEATHS
Whole number of deaths, 7.
1928
Jan. 5, Hiram B. Spencer, 86 years, 4 months, 5 days.
Jan. 12, Mary E. Warren, 76 years, 5 months, 20 days.
June 5, Horace Gore, 85 years, 4 months, 16 days. i
July 10, Adolphus Fessenden, 69 years, 8 months, 14 days.
Aug. 24, Carrie E. Pingree, 72 years.
Nov. 16, Susan D. Norton, 43 years, 3 months, 23 days.
Dec. 7, Lizzie S. Davis, 71 years, 5 months, 3 days.
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DOGS LICENSED IN 1928
Whole number reported by selectmen, 74.
Received for 48 males ........................................... $ 48 00
5 females incapable of bearing
young .........................................  5 00
7 fem ales.........................................  35 00
3 kennels containing 6 males, 8 
females ........................................ 30 00
Total .............................................................. $118 00
Paid to town treasurer, Ellis F. Blake........................................... $118 00
Respectfuly submitted,
LLOYD E. LIBBY, Town Clerk.
Report of Local Health Officer
i i
During the year 1928 there was one case of influenza, two cases of 
pneumonia, and twenty-one cases of scarlet fever reported.
Respectfully submitted,
LLOYD E. LIBBY, Local Health Officer.
<•>'
School Department
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FINANCIAL STATEMENT FOB THE FISCAL YEAR ENDING
FEBRUARY 12, 1929
COMMON SCHOOL ACCOUNT
Resources v
Balance February 12, 1928........ , ...................... $ 271 66
Appropriation ........................................................  3,500 00
State of Maine, Equalization .............................  168 00
State of Maine, School Fund............................... 809 88
Permanent School Fund ...................................... 32 80
$4,782 34
Disbursements
'Teachers ................................................................... $2,076 00
F u e l...................................................   208 55
Janitors ................................................................... 311 00
Conveyance ............................................................  1,748 00
Tuition .......................................    146 80
$4,490 35
Balance ................................................................... 291 99
$4,782 34
COMMON SCHOOL DISBURSEMENTS ITEMIZED 
Teachers:
Isabel Hughey ........................................................... $732 00
Sadie In g a lls ...............................................................  680 00
Florence Sanborn ....................................................  664 00
$2,076 00
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Fuel:
...................... $ 52 50
......................  3 00
......................  1 50
.)....................  6 25
......................  3 00
......................  71 50
......................  80
......................  58 00
.....................  12 00
$208 55
Janitors:
W. K. Lindsey..............................
Sadie Ingalls ............................
H. E. Gilinan................................
............................$272 00
.................. ' . . . .  29 00
..........................  10  00
$311 00
Conveyance:
Mrs. Roy Brown ........................
Mrs. Foster P ingree....................
Joseph Smolen ........ .,.................
Asa Smith ..................................
............................$234 00
...........................  112  00
............................ 37 80
..........................  170 00
Eben Hilton ................................
Bennett Moulton ......................
Irving Trumbull..........................
Hiram LeGoff ............................
II. F. Lord ..................................
John Leso ....................................
Albert Tron ..................................
Jack Veno ....................................
...........................  120  00
. ................ _____  98 00
...........................  197 40
.................. ' . . .  2 45
..........................  40 00
..........................  180 00
..........................  362 80
Gordon Richardson 
Willard Richardson 
Fernald Bowie ..  . 
Charles Hartford . 
H. A. Blaisdell . .  
Roger C. Dunn . . .  
Elmore Dunn . . . .
L. H. In ga lls........
Ralph S. B ean ....
Tuition:
$1,748 00
Town of Fryeburg $ 14G 80
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HIGH SCHOOL ACCOUNT 
Resources
Balance Feb. 12, 1928............................................$ 221 77
Appropriation ........................................................  2,175 00
State o f Maine, school fund ...............................  500 00
$2,896 77
Disbursements
Teachers ............ ■.................................................... $2,474 85
Fuel ........................................................................... 94 50
Janitors ................................................................... 46 40
$2,615 75
Balance ........................................................................ 281 02
$2,896 77
HIGH SCHOOL DISBURSEMENTS ITEMIZED
Teachers:
W. K. L in dsey ........................................................ $1,499 77
Freeman Sanborn ..................................................  975 08
$2,474 85
Fuel:
Roger O. Dunn ...........................................................$ 36 50
L. H. In g a lls ............................................................... 58 00
$ 94 50
Janitor:
W. K. L indsey .............................................................$ 46 40
TEXT BOOK ACCOUNT 
Resources
Balance Feb. 1 2 , 1928..............................................$ 83 49
Appropriation ............................................................. 400 00
$483 49
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i
Disbursements
Expended ..................................................................$468 12
Balance ....................................................................  15 37
i
Text Book Disbursements Itemized:
Milton Bradley Co.................................................. $ 6 79
D. C. Heath & Co...................................................  1 54
Ginn & Co..................................................................  26 00
John C. Winston Co.................................. „•...........  2 83
Newell White ..........................................................  2 40
Starkey & Toner ....................................................  7 26
McIntosh Publishing Co..........................................  4 69
Edw. E. Babb & Co..................................................  63 63
American Book Co....................................................  3 37
Charles Scribners’ Sons..........................................  1 30
W. K. L indsey ........................................................  61
Milton Bradley Co..................................................  2 03
The A. N. Palmer Co............................................  2 57
Milton Bradley Co..................................................  24 01
Newell W hite ............................................................  1 20
The Macmillan Co....................................................  8 65
Howard & Brown.............................................................9 55
Charles Scribner’s Sons........................................  35 10
Newell White ..........................................................  6 50
Edw. H. Quimby ....................................................  15 00
Ginn & Co..................................................................  5 65
Houghton Mifflin Co..............................................  7 81
Edw. E. Babb & Co................................................  1 38
Chas. A. Snow..........................................................  11 68
Milton Bradley Co............................  6 14
Edw. E. Babb C o..'................................................  4 78
L. M..Glover Co......................................................  7 00
Edw. E. Babb & Co................................................  31 43
Milton Bradley Co....................................................  1 90
Newell White ..........................................................  2 00
Edw. E. Babb & Co..............................................  1 09
American Book Co....................................................  20 62
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The Macmillan Oo.....................................................  5 38
Ginn & Co....................................................................  34 25
Silver, Burdett & Co.................................................. 55 11
The Papercrafters Inc...........................................  3 7S
Literary Digest ........................................................  2 25
World Book Co..........................................................  10 58
Loring, Short & Harmon.......................................  83
Edw. E. Babb & Co.................................................. 1 30
The Macmillan Oo.................................................... 2 10
Popular Science Monthly.......................................... 1 50
Denoyet Geppert Co.......... .....................................  1 95
Ginn & Co..................................................................... 2 27
Edw. E. Babb Co........................................................  1 7 6
The Papercrafters In c.............................................. 1 50
Starkey & T o n e r ........................................................  6 50
Chas. A. Snow..........................................................  2 74
Little, Brown & Co....................................................  5 78
C. T. Ladd Co............................................................  1 00
Edw. E. Babb & Co....................................................  1 0 3
$468 12
*
REPAIR ACCOUNT, EAST (COMMUNITY ACCOUNT)
Resources
Balance, Feb. 12, 1928.......................................................................$ 4 01
Disbursements
H. G. A d a m s...............................................................$ 1 00
Balance .......................................................................  3 01
$ 4 01
l
REPAIR ACCOUNT 
Resources
Balance, Feb. 12, 1928 ............................................ $ 22 49
Appropriation ....................... .............. ......................  560 00
$582 49
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Disbursements
Overdraft transferred from Water Supply A«ct. $335 02 
Expended..................................................................  247 34
$582 36
Balance ................................ .................................... 13
$582 49
Repair Disbursements Itemized:
W. K. Lindsey .......................................................... $ 88
E. J. Stiles & S o n .....................................................  3 09
Western Maine Power Co.........................................  3 00
C. M. Power Co............................................................ 27 24
C. M. Power Co............................................................ 2 52
C. M. Power Co.......................................................... 1 68
C. M. Power Co...............................................   1 56
H. D. Keller ............................................................  50 00
C. M. Power Co.......................................................... 1 00
C. M. Power Co.......................................................... 1 00
Chesley L. Cotton ....................................................  5 50
H. D. Keller ..............................................................  71 25
Milton Bradley Co....................................................  14 81
C. M. Power Co..........................................................  1 00
Mrs. H. E. Gilman ..................................................  9 60
Elmer Brackett ..........................................................  70
II. D. Keller ............................................................  26 50
C. M. Power Co.......................................................... 2 00
W. K. L indsey.......... ................................................ 3 00
E. J. Stiles & Son ....................................................  5 00
C. M. Power Co............. ............................................. 4 89
W. K. Lindsey .......................................................... 4 07
H. G. Adams ...........................................................  2 25
C. M. Power Co.........................................................  2 50
C. II. Mitchell .........................................................  1 30
C. M. Power Co.................................... '..................... 1 00
$247 34
With the Western Maine Power Company we have always paid 
$12.00 per year for service. During the present year with the Central 
Maine Power Company Ave have paid $46.39 for the same service.
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MUSIC ACCOUNT
Appropriation
Resources
$255 00
I
Disbursements
Paid H. A. D. Hurd ..................................... ....$ 1 0 5  00
Balance ....................................................................... 150 00
* $255 00
MEDICAL INSPECTION ACCOUNT
Resources
Balance February 12, 1928...............- . . . . ' ...................................... $ 56 00
Disbursements
Paid A. G. Hebb, M. D ............................................$ 41 50
Balance ....................................................................... 14 50
$ 56 00
SUMMARY OF SCHOOL ACCOUNTS
Account Resources Expenditures Balance Overdrawn
Common S ch oo l.......... .$4,782 34 $4,490 35 $291 99  -------------
High School ............... . 2,896 77 2,615 75 281 02  -------------
Text Book ................... . 483 49 468 12 15 37 -------------
Repair Account, East. 4 01 1 00 3 01  -------------
Repair Account ........ . 582 49 582 36 13 -------------
Music Account ........... . 255 00 105 00 150 00  -------------
Medical Inspection . . . 56 00 41 50 14 50 % -------------
$9,060 10 $8,304 08 $756 02
Net balance $756.02.
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RECOMMENDATIONS
We recommend that the following amounts be appropriated for 
school purposes for the ensuing year:
Common School A ccou n t......................................$3,500 00
High School Account .............. . ........................ 2,000 00
Text Book A ccount...............................................  400 00
Repair Account ....................................................  275 00
Music Account ......................................................  125 00
Medical Inspection A ccount................................. 92 00
$6,392 00
This amount is $498.00 less than was appropriated last year.
Respectfully submitted,
MOLLIE P. PINGREE, 
LLOYD E. LIBBY, •
Committee.
CHAS. A. SNOW, Secretary.
/Report of the 
Superintendent of Schools
To the School Committee and Citizens o f the Town of Denmark:
Herewith my sixth annual report of the progress, condition and 
needs of the schools o f the town o f Denmark:
When schools opened on Sept. 10, 1928 we had the following 
teachers:
East, Sadie Ingalls, Denmark.
Primary, Isabel Hughey, Lisbon Palls.
Grammar, Florence Sanborn, Denmark.
High, Principal Walter K. Lindsey, Jonesboro.
High, Assistant, Freeman Sanborn, Denmark.
It will be seen that we had the same teachers as for last year. 
There have been no changes thus far this year. It will also be noted 
that with us, this year at least, teacher turnover has been reduced to 
zero. For many years it has been our ambition to reach this con­
dition. Nothing is more demoralizing in a school system than to 
have a large tunrover o f teachers each year. When such a condition 
obtains the entire school system is continually trying to get acquainted 
with its several elements. Confusion and loss of time and duplication 
of effort is certain to result. I feel that we have here taken the wiser 
part. We have employed a force of teachers, each of whom is giving 
satisfaction and we are endeavoring to retain them as long as we can. 
This is recognized as good educational practice everywhere.
We have nothing startling to report. Our schools are going along 
prosperously and efficiently. The prescribed work is being accom­
plished and in general we are exceeding the minimum requirements of 
the curriculum. At the present moment the village schools are closed 
on account of measles. Last winter it was scarlet fever. This con­
dition, of course, makes for confusion and difficulty but for which the 
schools are in no wise responsible. This lost time will be made up 
and the work for the year will be completed.
This year we have purchased the usual number of text books and 
the usual supplies. Since the life of a text book will average about 
four years we must expect to replace about one-fourth o f our text 
books each year. The usual accessions to the high school library 
have been made.
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The usual activities of the schools, outside those laid down by 
the administration have been carried on. American Forest Week 
was observed as usual. Again we had a visit from Sanger George 
E. Spinney of the National Forest with his talk and his pictures. 
During the season the high school enjoyed the free use of the 
field at the rear of tire school building for baseball. This was by 
the courtesy of Mr. Fred Sanborn. Entertainments, Christmas 
exercises, the usual graduations etc. have been well patronized 
by the public. A  new feature was the graduation of grade eight 
of the grammar school. This was well ordered and well received. 
At the East school, small in numbers this year, we have the same 
ideal conditions that we have remarked upon before. The in­
tensive effort in the study of reading is being continued as it 
is in all the schools of Maine for the second year.
CONVEYANCE
Conveyance arrangements have been changed somewhat and 
we started the following routes. At present this lay out is changed
temporarily to a small extent.
East Fryeburg Route, Mrs. Roy Brown ..............$ 6.00 per week.
South Road Route, Albert T ro n ..................................  10.00  ^ “
Smolen-West Denmark Route, Jack V en o..................  20.00 “
Pingree Route, Irving Trumbull..................................  8.00 ‘ ‘
Rouchy Route, Asa S m ith ............................................  5.00 “  “
Hilton Route, Eben H ilton ..........................................  5.00 “  “
Conveyance on the Hilton route ceased on November 22, 1928, 
when Mr. Hilton moved away.
MEDICAL INSPECTION
Through error no article appeared in the last town warrant to 
cover medical inspection. Knowing this to be the case and believing 
too that the citizens did not wish this feature to lapse we had Dr. 
Hebb make his annual inspection. For this work there is now duo 
him $42.00 We shall need $50.00 to carry on the usual inspection for 
this year. Therefore there should be appropriated $92.00. There is 
nothing more important in all our school work. I quote from the re­
port of Dr. Hebb.
‘ ‘ Since last year four cases of tonsils and adenoids have been oper­
ated, much dental work done and teeth much better cared for. Better 
postures, cleaner and better looking boys and girls. In fact I am 
mighty proud of the Denmark schools. ”
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REPAIRS
During the summer we decorated the two large rooms iu the village 
building. We also stained and painted the front outside and the en­
trance porches. A good job was effected and those parts o f the build­
ing are very neat and attractive. A few minor repairs were made as 
is always necessary. v
This year we hope to finish the interior decorating at the village 
building and paint the outside of the East building one coat. Ex­
perience has shown that it is most economical to paint one coat out­
side every four years at the most. The East building was erected in 
1922. It should be painted without delay. The bulkhead doors need 
to be renailed and reeleated.
MUSIC
As is known to all we have added Public School Music to our school 
work. Nothing done in the schools appears to be more popular. A1 
though our schools have been broken up by much sickness yet amazing 
progress has been made. The Supervisor and teachers have worked to 
the end that a good foundation be laid. Nothing new or remarkable 
has been attempted during the first year. We have preferred to build 
slowly so that each child might be well grounded in the rudiments of 
this great art. As the work progresses more skill and greater interest 
may be expected.
The course in Music, popular and worthwhile, is on its way. I 
strongly urge that it bq continued.
PROGRESS
Progress is to be noted in all lines o f school work. Our pupils are 
faithful in a great majority o f cases. Attendance is most excellent 
when we consider the great amount o f sickness which has prevailed. 
Our buildings are in good condition, pleasant, sanitary and well 
equipped. Our teachers are loyal and efficient. Our expenses are 
moderate. Surely we may feel that the schools of Denmark are in 
the van of educational accomplishment.
Reports o f the High School Principal, the Supervisor of Music and 
the usual tabulations will be found below.
Respectfully submitted,
CHARLES A. SNOW, Supt. of Schools
Report of the
Principal of the High School
Superintendent of Schools, Charles A. Snow, members of the School 
Committee and citizens of the town of Denmark:
I take this opportunity of presenting to you a report of the work 
of Denmark High School for the year 1928-29, to date.
Denmark High School opened Monday, September 10, 1928 with 
an enrollment of twenty-six students. The present enrollment is nine­
teen. Attendance to date has been very good with the exception of 
the winter term when many of the students were absent on account 
of an epidemic of influenza. At the present moment the village schools 
including the High School are closed on account of measles. These 
interruptions cannot but help disturbing the progress of our work, 
but of course are unadvoidable.
Mr. Freeman Sanborn is continuing his good work as assistant 
teacher.
We have enjoyed the work in Music conducted by Mr. Hurd. As 
a new subject in our school it has been received with much enthusiasm. 
The high school and grammar school have their Music class together. 
Mrs. Sanborn has made it possible for the work to be carried on 
daily in cooperation with Mr. Hurd. It seems to me that Music is a 
worthwhile subject and should be kept iu our schools now that a good 
foundation has been laid in good measure.
The school library, though far from being complete, is steadily 
growing. The additions of this year include ten volumes of the 
“ World Book,”  fifteen volumes of “ Modern Eloquence,”  a “ History 
of Mankind,”  by Van Loon and several complimentary text books. 
Under magazines and news sheets are listed the following: Literary 
Digest, Popular Science, Country Gentleman, Current Events and 
World News.
Basket-ball has received an important place in extra-curriculum ac­
tivities this year. The girls have a good basket tall team and have 
won several games thus far. They have four more games on their 
schedule. The boys practiced baseball nearly all of the fall during 
recess and noon periods. When the weather is unsuitable for our out 
door play at the forenoon recess, the boys and girls take physical 
training exercises in the basement and high school room.
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We were very fortunate last spring and fall in being able to use 
the field adjoining the school grounds for baseball practice. This 
Avas made possible through the kindness of Mr. Fred Sanborn.
Tlie Senior class presented the drama, “ Lighthouse May,”  Novem­
ber 27, 1928 which was quite a success. One out-of-town engagement 
was tried which proved to be a financial failure. The usual number of 
socials and dances have been held. The seniors are very much in­
terested in securing funds for a trip to Washington, D. 0. in the 
spring. The trip Avould take the place o f the regular graduation ex­
ercises in June.
I wish to thank the Superintendent and School Committee for their 
loyalty and hearty co-operation with us in our work. The citizens 
of the town merit many thanks for all that they have done and for all 
that they have made possible in the school and for their loyal support 
o f all our school affairs.
Respectfully submitted,
W ALTER K. LINDSEY, Principal.
REPORT OF THE SUPERVISOR OF MUSIC
To the citizens o f Denmark, Greetings:
It becomes my pleasure to wait on you with the report of the newly 
established music course in the public schools of your town.
The cultural value o f music as an educator in the schools has been 
a long felt need by those who have had charge o f the education of our 
pupils. All over the country the Old Time Singing School has long 
been replaced by music in the public schools, where it has become a 
part o f the regular curriculum. All boys and girls of school age have 
been taught to read notes as well as English. This part of the edu­
cation o f our pupils has been neglected and it has been felt keenly in 
the churches, lodges and other institutions o f small towns.
The following work has been carried out: a simple and direct 
course in notation and sight reading; also a repertoire of the standard 
songs has been built, and the pupils have been taught to sing them 
in an artistic and appreciative manner.
The above work has been done by your supervisor and the capable 
and untiring efforts o f the teachers. The pupils have been super- 
enthusiastic, entering into the work with much zeal, and look forward 
to the music period as the best part o f the day.
It has been said that the Yankee is trying to make his last stand in 
the rural districts. It is true, and it is our bounden duty to give him 
every aid, thereby helping him in his stand beside those who have the 
large town opportunities. Is it not among the rugged hills o f Neve
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England that many of our great statesmen and men in all walks of 
professional life are reared? From just such towns as Denmark and 
her sisters, little boys and girls (little men and women) are hewing 
out a future. Let us adorn it with every trophy that education offers.
Our school board and those connected with the schools, trust that the 
progressive spirit of the citizens of Denmark will see fit to continue 
the work and thereby establish a permanent course of music in our 
public schools, placing them on as high a plane as any in the state.
Respectfully submitted to the citizens of Denmark this fourth day 
of February, 1929.
H. A. D. HURD,
Supervisor of Music.
TABULATIONS
Winter Term, 1928
Salary No. Av.
School Teacher Weeksi Week Reg. Att.
East Sadie Ingalls .................. . .  .1 0 $ 20 00 17 14.6
Primary Isabel Hughey ................ . .  .1 0 21 00 27 18.
Grammar Florence Sanborn ............ .. .1 0 19 00 24 18.24
High, Frin. W. K. Lindsey ................ ..  .1 0 41 66 21 17.46
High, Asst. Freeman Sanborn ............ 26 39
A ggregate......................................
\
$128 05 89 68.3
Average ........................................ 25 61 22 .2 17.07
SPRING TERM, 1928
East Sadie Ingalls .................. ..  . 1 0 $ 20 00 15 14.33
Primary Isabel Hughey ................ . . .1 0 21 00 27 24.
Grammar Florence Sanborn ............ .. .1 0 19 00 23 21.5
High, Prill. W. K. Lindsey ................ . .  . 1 2 41 66 21 19.97
High, Asst. Freeman Sanborn ............ . . .1 2 26 39
A ggregate...................................... $128 05 86 79.8
Average ........................................ 25 61 21.5 19.95
FALL TERM, 1928
East Sadie Ingalls ..........................14 $ 20 00 10 9.4
Primary Isabel Hughey .......... ..........14 22 00 26 23.
Grammar Florence Sanborn . . . . ..........14 20 00 22 20.7
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High, Prin. W. K. Lindsey ............ ..........14 41 66 26 21.53
High, Asst. Freeman Sanborn ........ ..........14 27 77
Aggregate ................................. .$131 43 84 74.63
Average ..................................... . . 26.28 21 18.65
Supervisor of Music, H. A. D., $7.50 per week.
Medical Inspector, A. G. Hebb, M. D., $.50 per pupil.
SCHOOL CALENDAR
High School
Fall term began Sept. 10, 1928, closed Dec. 14, 1928 .......... 14 weeks.
Winter term began Dec. 31, 192S, closes Mar. 8 , 1929.......... 10 weeks.
Spring term begins Mar. 18, 1929, closes June 7, 1929 ........ 12 weeks.
36 weeks.
Elementary schools
Fall term began Sept. 10, 1928, closed Dec. 14, 1928 .............. 14 weeks.
Winter term began Dec. 31, 1928, closes Mar. 8 , 1929 . . . . 1 0  weeks. 
Spring term begins Mar. 18, closes May 24, 1929 .................. 10 weeks.
34 weeks.
School hours: 9.00 A. M. to 12.00 M. 1 P. M. to 4.00 P. M. 
Enrollment, Nov. 1, 1928, High School:
Freshmep ............................ 12
Sophomores .......................  7
Juniors ...............................  1
Seniors .................................. 6
Total ................................... 26 increase o f three
over last year but some students have left since the count was made. 
Enrollment by grades:
Grade I ........... .6
Grade I I ........ 9
Grade I l l  . . . . 7
Grade IV  . . . . 7
Grade V ........ . 8
Grade V I . . . . .10
Grade V II . . . . 7
Grade V III  .. . 1
Total 55
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Total enrollment, all schools:
High School. . .  26 
Elementary . . .  55
Total .............. 81 net loss of 14 from last year
School Census, April 1 , 1928, Persons in town from 5 to 21 years of 
age: Boys 55, Girls 75, Total 130, loss of 14 from last year.
Average cost, of both high and elementary schools per student per 
year, exclusive of fuel, equipment, insurance, maintenance, administra­
tion, Music and Medical Inspection, High School 36 weeks, element­
ary schools. 34 weeks.................................................................... $88,236
Same for last year..........................................................................  85.3225
1926-27 ............................................................................ 88.517
1925-26 ..........................................................................  80,8583
1924-25 ............................................................................ 91.047
1923-24 ............................................................................ 73.624
No account is made hero o f Music and of Medical Inspection, both 
of which are covered by special appropriations. We now owe Dr. 
Hebb $42.00. We have a balance on this account o f $14.50. Through 
error, no appropriation was made at the last town meeting. A double 
appropriation to pay up and to continue this very valuable work should 
be made this year.
